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英国管理学院一般都建立了由实业界著名人士组成的实业顾问委员会 B( us ine s A d
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其 中单词 2 0 4 0 个 ( 重复率最高 )
、
短 语 1 0 2 。 条 (重复率高 )
、
阅读理解 2 04 篇
、
语法结 构
1 5 3 0 (重复较多 )
、
完形填空短文 48 篇 (3 篇重复 )
、


















































































(上接 第 61 页 )研究
、
市场政策
、
市场模拟演习等课程
。
教师也带领学员深入企业
。
学员在
教师的指导下
.
结合 自己的专业到企业某一职能部门或某一岗位进行现场实践
。
学校还经
常派教师到企业进行管理课程的需求调查
,
征求对改进管理教育的意见
。
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